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CHAPTER I
THE PROBLEM AND DEFINITIONS OF TERMS USED
T ra n s ie n c y , o r  m ig ra t io n  o f  c h i ld r e n  in  s c h o o l has  lo n g  been  a  
p rob lem  t o  e d u c a to r s .  C h ild re n  move from  s c h o o l  t o  sc h o o l b ecau se  o f  
s e a s o n a l  l a b o r ,  f a i l u r e s ,  more p ro m is in g  jo b s ,  h e a l t h ,  w ar, an d  many 
o th e r  c a u s e s .  Ih e  p rob lem  h e re  i s  t o  f in d  o u t t h e  amount o f  t h i s  
t r a n s i e n c y  an d  i t s  e f f e c t  on one M ontana com m unity.
I .  THE PROBLEM
S ta te m e n t o f  t h e  p ro b le m . I t  was th e  p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  
(1 )  t o  f in d  o u t what p e rc e n t  o f  t h e  p u p i l s  o f  s e le c t e d  d i s t r i c t s  i n  
C a r te r  C oun ty , M ontana moved in  o r  o u t o f  s c h o o l  d u r in g  a  c a le n d a r  
y e a r ;  ( 2 ) t o  f in d  ou t w h e th e r t h i s  p e rc e n ta g e  was in c r e a s in g  o r  de­
c r e a s in g ;  (3 )  t o  f i n d  o u t i f  t h e  c h i ld r e n  i n  th e  u p p er g rad es  moved 
m ore o r  l e s s  th a n  th o s e  in  th e  lo w e r  g ra d e s ;  an d  (4 )  t o  a tte m p t to  
f i n d  t h e  s ig n i f i c a n c e  o f  t h i s  t r a n s i e n c y .  In fo rm a tio n  f o r  t h i s  s tu d y  
w as g a in e d  l a r g e l y  from  th e  t e a c h e r s ' r e g i s t e r s  on f i l e  i n  th e  County 
S u p e r in te n d e n t 's  o f f i c e .
Im p o rtan ce  o f  th e  s tu d y . E d u c a t io n a l  l i t e r a t u r e  in d ic a te s  
t h a t  t h e r e  i s  a  n ee d  f o r  r e s e a r c h  i n  th e  f i e l d  o f t r a n s ie n c y  o f  g ra d e  
s c h o o l  c h i ld r e n .  H ere  a re  some e x c e r p ts  on th e  p rob lem ; Gordan^
^  L e s l i e  0 . G ordan , "B reed ing  G rounds f o r  S o c ia l  U n r e s t ,"  
S c h o o l E x e c u t iv e , 5 7 :2 3 -4 , S ep tem b er, 1 9 3 7 .
1
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s a y s :  '"N o  o th e r  p ro b lem  s h o u ld  r i v e t  su ch  e d u c a t io n a l  co n cern  a s  t h a t
o f  t h e  m ig ra to ry  c h i l d . ’ »
C o r b a l ly ,  who made a  s i m i l a r  b u t m ore ex ten d e d  s tu d y  o f  th e  
s t a t e  o f  W ashington  s t a t e s :
I t  h a s  n o t  been  p o s s ib le  i n  t h i s  s tu d y  t o  draw any d e f i n i t e  
c o n c lu s io n s  r e g a rd in g  th e  im portsu ice o f  p u p i l  m o b i l i ty  i n  th e  
s t a t e  b ecau se  a l l  a d m in is t r a to r s  w ere n o t  a g re e d  on th e  e x te n t  
t o  w hich m o b i l i ty  i s  an  a d m in i s t r a t iv e  p ro b le m .2
T here  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  a d m in i s t r a to r s  do n o t  r e a l i z e  th e  
s ig n i f i c a n c e  o f  t r a n s ie n c y  b ecau se  t h e r e  a r e  a lw ays some c h i ld r e n  coming
i n t o  a  s c h o o l  sy stem  an d  a b o u t th e  same number le a v in g  t h e  s c h o o l d i s ­
t r i c t  .
R e la t iv e  t o  th e  im p o rtan ce  o f  th e  p rob lem  o f  t r a n s ie n c y  
E n g e lh a rd t d e c la r e s :
One o f  t h e  m ost d i f f i c u l t  p rob lem s w hich sc h o o l a d m in is t r a ­
t o r s  a r e  c a l l e d  upon t o  s o lv e  i s  t h a t  o f  f o r e c a s t in g  p o p u la t io n  
c h an g e . I t  has  been  c o n s id e re d  an  im p o rta n t problem  f o r  many 
y e a r s ,  e s p e c i a l l y  i n  c o n n e c tio n  w ith  p la n n in g  s c h o o l-b u i ld in g  
p ro g ram s, p u rc h a s in g  s i t e s ,  and  e r e c t in g  perm anen t s t r u c t u r e s .
In  m ore r e c e n t  y e a r s ,  how ever, th e  p rob lem  has p re s e n te d  
a  much b ro a d e r  i s s u e ,  nam ely , th e  im p l ic a t io n s  f o r  e d u c a tio n  
t o  be found  in  t h e  m o t iv a t io n  o f  p o p u la t io n  change. Why does 
b i r t h  r a t e  d e c re a s e  in  one a r e a  an d  in c r e a s e  in  a n o th e r?  # iy
do p e o p le  m ig ra te  from  one c i t y  t o  a n o th e r?  What a r e  th e
f a c t o r s  o f  l i v i n g  w hich a r e  r e l a t e d  t o  s h i f t s  w ith in  c i t i e s  
and  r u r a l  a r e a s ?  What ty p e s  o f  p e o p le  m ig ra te ?  Do th e s e  
m ig ra t io n s  im prove l i v i n g  c o n d i t io n s ?  S h o u ld  th e  sc h o o ls  en ­
c o u rag e  o r  d is c o u ra g e  m ig r a t io n ,  an d , i f  so  i n  w hat a re a s? 3
2 John E . C o rb a l ly ,  " P u p il  M o b il i ty  in  th e  P u b lic  S ch o o ls  o f  
W ash in g to n ,"  U n iv e r s i ty  o f  W ashington  P u b l ic a t io n s  in  th e  S o c ia l  
S c ie n c e s , Volume V. S e a t t l e :  U n iv e r s i ty  o f  W ashington  P r e s s ,  1 9 2 8 -
1 9 3 5 . p .  1 7 6 .
^ N. L. E n g e lh a rd t J r . ,  "C h ild  M ig ra tio n  i n  a  C i t y , " A m erican 
S ch o o l B oard  J o u rn a l ,  1 0 2 :5 1 , F e b ru a ry , 1 9 4 1 .
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K ir k e n d a l l  su m m arizes ;
From th e s e  t h r e e  f a c t o r s — s h i f t i n g  a n d  in c r e a s in g  e n r o l l ­
m e n ts ,  m o u n tin g  e d u c a t io n a l  e x p e n d i tu r e s ,  and  t h e  n e e d  f o r  
d i f f e r e n t  l e g i s l a t i v e  p r o v i s i o n s — groins t h e  n e e d  f o r  com pre­
h e n s iv e ,  lo n g  te rm  p la n n in g  on a  s e c t i o n a l  i f  n o t  n a t i o n a l  
s c a l e .  Though much l o c a l  p la n n in g  n eed s  t o  be d o n e , t h e s e  
p ro b lem s c a n  n e v e r  be m et by a  s i n g l e  com m unity . C o n fe re n c e s  
o f  s c h o o l  o f f i c i a l s ,  l a b o r  o f f i c i a l s  an d  r e p r e s e n t a t i v e s ,  
l e g i s l a t o r s ,  a n d  o th e r s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w ith  t h e  m ig ra n t 
s i t u a t i o n  f o r  a  s tu d y  o f  a l l  p h a s e s  o f  t h e  p ro b lem  a r e  n e e d e d . 
F o r tu n a t e ly  some o f  t h i s  w ork i s  a l r e a d y  b e in g  d o n e .4
B ig e lo w , com m enting on w ar t r a n s i e n c y  o b s e rv e s ;
The d i s c u s s io n  o f  t r a n s i e n c y  i n  t h e  a c c o u n t (S c h o o l an d  
S o c i e t y , Ju n e  1 2 ) o f  th e  NEA's r e s e a r c h  r e p o r t  on th e  w a r 's  
e f f e c t s  upon t h e  s c h o o ls  j u s t l y  s t r e s s e d  th e  n e e d  f o r  m ore 
s e r i o u s  s tu d y  o f  t h i s  p ro b le m . Anyone a c q u a in te d  w ith  c h i l ­
d re n  w hose p a r e n t s '  m o b i l i t y  h a s  m ade i t  n e c e s s a r y  f o r  them  
t o  move from  s c h o o l  t o  s c h o o l— a n d , a s  t h e  a r t i c l e  p o i n t s  o u t ,  
su ch  c h i l d r e n  a r e  l e g i o n — i s  aw are o f  t h e  s p e c i a l  an d  o f te n  
q u i t e  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  t h a t  b e s e t  t h e s e  y o u n g s te r s .  C e r­
t a i n l y  i t  i s  im p o r ta n t  t h a t  b o th  e d u c a to r s  an d  p a r e n t s  become 
m ore s e n s i t i v e  t o  su ch  s t r a p s  an d  m ore a c t i v e  i n  s tu d y in g  an d  
d o in g  so m e th in g  ab o u t th em .^
As p r o g r e s s iv e  e d u c a t io n ,  w i th  i t s  u n i t  t y p e  o f  l e a r n i n g ,  i s  
a c c e p te d  m ore a n d  m o re , t r a n s i e n c y  w i l l  become an  ev en  g r e a t e r  p ro b lem  
b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r r u p t i o n s  t o  t h e  s c h o o ls  a n d  t o  t h e  p u p i l s .  A 
t r a n s i e n t  p u p i l  e n t e r in g  o r  l e a v in g  a  s c h o o l  w ith  a  u n i t  w e l l  i n  p r o g r e s s  
d i s r u p t s  t h e  s c h o o l  a n d  h i s  own l e a r n i n g .  T h e re  i s  a l s o  a  ch an ce  o f  r e ­
p e a t i n g  o r  m is s in g  a  u n i t  o r  d r i l l s  i n  c e r t a i n  b a s ic  s k i l l s . The i n ­
t e g r a t i o n  o f  l e a r n i n g  w i l l  be l a c k in g  i n  t h e  t r a n s i e n t  c h i l d 's  e d u ca ­
t i o n .
^ L . A. K i r k e n d a l l ,  " E d u c a tio n  an d  R e c e n t Tilfestern M ig r a t io n ,"  J o u r ­
n a l  o f  E d u c a t io n a l  S o c io lo g y , 1 4 :4 8 8 -5 0 1 , A p r i l ,  1 9 4 1 .
^K. W. B ig e lo w , "N ote on E d u c a t io n a l  C o n sequences o f  F o p u la t io n -  
M o b i l i t y , " S c h o o l and S o c i e t y . 5 8 :7 5 -6 ,  J u ly ,  1 9 4 5 .
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C o n tin u e d  t r a n s i e n c y  may i n d i c a t e  ( 1 )  a  n e e d  f o r  a  d e g re e  o f  
s t a n d a r d i z a t i o n  o f  w ork among v a r io u s  s c h o o ls ;  ( 2 ) a  s ta n d a r d i z e d  f i l e  
o f  r e c o r d s  t o  f o l lo w  t h e  c h i l d r e n  v4io move a b o u t ;  an d  (3 )  a  r e a l i z a t i o n  
o n  th e  p a r t  o f  t e a c h e r s  t h a t  th e y  n e e d  t o  a d j u s t  t h e i r  t e a c h in g  t o  f i l l  
t h e  n e e d s  o f  a  c e r t a i n  p e r c e n ta g e  o f  t r a n s i e n t  c h i l d r e n .
I I .  DEFINITIONS OF TERMS USED
T r a n s ie n c y . T ra n s ie n c y  was i n t e r p r e t e d  a s  m eaning  (1 )  t h e  en ­
t e r i n g  th e  s c h o o l  s tu d i e d  from  a n o th e r  s c h o o l ;  ( 2 ) l e a v in g  th e  s c h o o l  
s t u d i e d  an d  g o in g  t o  a n o th e r  s c h o o l ;  ( 3 )  e n t e r i n g  th e  s c h o o l  s tu d i e d  
o ne  m onth  l a t e ;  a n d  ( 4 )  l e a v in g  t h e  s c h o o l  s t u d i e d  one m onth e a r l y .
Due t o  th e  a g r i c u l t u r a l  c o n d i t io n s  i n  C a r t e r  C o u n ty , p e c p le  a r e  b u sy  
d u r in g  p l a n t i n g  a n d  h a r v e s t  s e a s o n s .  Som etim es c h i l d r e n  have t o  h e lp  
i n  t h e  f i e l d s  a n d  in  t h e  c a s e  o f  s m a ll  c h i l d r e n  t h e r e  i s  som etim es no  
t im e  t o  t a k e  th em  t o  s c h o o l .
C a le n d a r  y e a r . The c a le n d a r  y e a r  was i n t e r p r e t e d  a s  m eaning  
fro m  J a n u a ry  f i r s t  t o  Decem ber t h i r t y - f i r s t . ÎTiis w ould  b e , f o r  exam­
p l e ,  fro m  a b o u t t h e  m id d le  o f  t h e  f i r s t  g ra d e  t o  a b o u t t h e  m id d le  o f  
t h e  s e c o n d  g r a d e .  T h is  was u s e d  i n s t e a d  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l y e a r  
( u s u a l l y  S e p tem b e r t o  May) t o  f i t  b e t t e r  w ith  o th e r  s t a t i s t i c s  a n d  t o  
g e t  m ore in f o r m a t io n  t o  a r r i v e  a t  a  p e r c e n ta g e  o f  t r a n s i e n c y  w here  
t h e r e  was a  l a c k  o f  r e c o r d s .  1,’îh e re  t h e r e  w ere r e c o r d s  o n ly  f o r  tw o 
s u c c e s s i v e  s c h o o l  y e a r s  a  c a le n d a r  y e a r  w ould  be  c o n ta in e d  t h e r e i n  
know ing  t h a t  t h e  c h i ld r e n  w ere  i n  t h e  s c h o o l  t h e  c a le n d a r  y e a r  b e f o re  
a n d  t h e  c a le n d a r  y e a r  a f t e r .  T h is  a l s o  e l im in a te d  th e  a u to m a tic  new
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e n t r y  i n t o  t h e  s c h o o l  i n  t h e  f i r s t  g ra d e  a n d  l e a v in g  i n  th e  l a s t  h a l f  
o f  th e  e ig h th  g ra d e  w hich  w ould c o n ta m in a te  t h e  p e r c e n ta g e s  o f  t r a n ­
s i e n c y  i n  q u e s t io n  w ith  moves t h a t  s h o u ld  n o t  be c o u n te d .
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CHAPTER I I  
REVIEW OF IHE LITERATURE
T r a n s ie n c y  a s  i t  i s  fo u n d  u n d e r a v e ra g e  s c h o o l  c o n d i t io n s  i s  
n o t  d i s c u s s e d  much i n  e d u c a t io n a l  l i t e r a t u r e ;  h o w ev er, a  c o n s id e r a b le  
am ount h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  c i r c u m s ta n c e s  w h ere  t h e r e  i s  a  g r e a t  
d e a l  o f  t r a n s i e n c y  su ch  a s  h a r v e s t i n g  c e r t a i n  c r o p s ,  dam c o n s t r u c t io n ,  
new i n d u s t r y ,  d e p r e s s io n ,  an d  w a r . L a rg e  am ounts o f  t r a n s i e n c y  a r e  t h e  
m o st n o t i c e a b l e  b e c a u se  th e y  may r e q u i r e  many m ore b o o k s , o r  m ore 
t e a c h e r s ,  o r  ev en  m ore s c h o o l  b u i l d i n g s .  R o u tin e  t r a n s i e n c y  i s  n o t  
a s  n o t i c e a b l e  b e c a u s e  u s u a l l y  a b o u t  a s  many new c h i ld r e n  come i n t o  a  
s c h o o l  as  t h e r e  a r e  c h i l d r e n  t h a t  l e a v e .
L i t e r a t u r e  on l a r g e  am ounts o f  t r a n s i e n c y . T h e re  a r e  many 
a r t i c l e s  i n  th e  p e r i o d i c a l s  on l a r g e  am ounts o f  t r a n s i e n c y ,  L a rso n ^  
t e l l s  o f  a  s c h o o l  i n  A r iz o n a  t h a t  h a d  7000 p u p i l s  i n  O c to b e r , 1 1 ,0 0 0  
p u p i l s  i n  F e b ru a ry ,  a n d  6000 p u p i l s  a t  t h e  c lo s e  o f  s c h o o l .  Whlton*^ 
s a y s  t h a t  t e a c h e r s  a r e  som etim es s u r p r i s e d  w ith  t h e  l a r g e  num bers o f  
e x t r a  c h i l d r e n  i n  h a r v e s t  a r e a s  o r  w here  c o n s t r u c t io n  work i s  d o n e , 
Harmon® t e l l s  a b o u t c o n d i t io n s  a t  G rand C o u lee  Dam. A c o u n try  s c h o o l
^ E . L . L a r s o n ,  " M ig ra tio n  a n d  I t s  E f f e c t  on S c h o o ls ,"  E lem en­
t a r y  S c h o o l J o u r n a l . 4 1 :2 8 3 -9 7 , D ecem ber, 1 9 4 0 .
^ R o g er W alto n , " E d u c a tin g  th e  A s p h a l t  A ra b ,"  N a tio n s  S c h o o ls , 
1 9 :3 4 ,  A p r i l ,  1 9 3 7 .
® W. J .  Harm on, " Ih e  Dam B u i ld e r s  and  H ie i r  C h i ld r e n ,"  S c h o o l 
a n d  S o c i e t y .  5 5 :4 1 8 -2 0 ,  A p r i l ,  1 9 4 2 .
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a t  t h e  fiam s i t e  h a d  a b o u t f i v e  p u p i l s  in  1933> i n  1939 th e  same s c h o o l  
h a d  1339 p u p i l s . i h e r e  e x i s t e d  a  s c h o o l  ru n  by t h e  governm ent a n d  a  
s c h o o l  r u n  b y  a  c o n t r a c t o r ,  b u t  t h e s e  tw o i n s t i t u t i o n s  t o g e t h e r  en ­
r o l l e d  o n ly  two o r  t h r e e  h u n d re d  p u p i l s . T h is  p la c e d  a  huge  t a x  b u r ­
d e n  on th e  s c h o o l  d i s t r i c t  b e c a u s e  g o v e rn m e n ta l p r o p e r ty  c o u ld  n o t  be 
t a x e d .
G k)ulding^ w r i t e s  o f  a  m ig ra n t  p ro b lem  as  a  co n seq u en ce  o f  
w i n t e r  t o u r i s t s  i n  F l o r i d a .  A n o th e r  u n u s u a l  s i t u a t i o n  was r e f l e c t e d  
among t r a n s i e n t  c h i l d r e n  i n  th e  Panam a C an a l Zone who h a d  a  h ig h e r  
s c h o l a s t i c  a v e ra g e  th a n  n o n t r a n s i e n t s .  T h is  was p e rh a p s  to  b e  e x p e c te d  
b e c a u s e  t h e  t r a n s i e n t s  were m o s t ly  t e c h n ic i a n s  an d  p r o f e s s i o n a l  p e o p le .  
M o reo v e r, t h i s  was t h e  o n ly  c a s e  o f  i t s  k in d  fo u n d  i n  a l l  o f  t h e  l i t e r ­
a t u r e  s u rv e y e d .^ ^
In  r e f e r e n c e  t o  t h e  n a tu r e  o f  some o f  t h e  t r a n s i e n t  c h i ld r e n  
t h e r e  i s  t h i s  e x c e r p t  from  t h e  W hite  H ouse C o n fe re n c e  o f  1930;
One b ra n c h  o f  t h e  s tu d y  h as  to  do w ith  t h e  c h i l d  who l e a v e s  
s c h o o l  a  m onth o r  tw o e a r l y  i n  t h e  s p r in g  t o  go t o  a n o th e r  
s t a t e  t o  h a r v e s t  c ro p s  an d  comes back  a  m onth o r  two l a t e  in  
t h e  f a l l .  T h is  m ig r a to r y  c h i l d  i s  t h e  d e s p a i r  o f  s c h o o l  
a u t h o r i t i e s  f o r  he  d i s r u p t s  t h e  s c h o o l s c h e d u le ,  in c r e a s e s  
t h e  e x p e n se s  o f  t h e  to w n s h ip , i s  u s u a l l y  backw ard  a n d  h a s  a  
c a s u a l  a t t i t u d e  to w a rd s  t h e  im p o r ta n c e  o f  e d u c a tio n  w hich  te n d s  
t o  a f f e c t  th e  r e s t  o f  t h e  p u p i l s .  He i s  a  p a t h e t i c  f i g u r e  b e ­
c a u s e  t h e  m ig r a to r y  l i f e  h e  l i v e s  l e a d s  t o  n o th in g  b e t t e r .  He 
i s  c a u g h t in  a  t r e a d m i l l  o f  lo n g  h o u r s ,  s t u n t i n g  l a b o r  an d  
b l i n d  r o u t i n e .
9 R , L . G o u ld in g , " F l o r i d a 's  T o u r i s t  P u p i l s , "  N a tio n s  S c h o o ls , 
1 9 :2 5 - 8 ,  M arch , 1 9 3 7 .
1 0  E . B . S a c k e t t ,  " E f f e c t  o f  M oving on th e  E d u c a t io n a l  S t a tu s  
o f  C h i l d r e n ,"  E le m e n ta ry  S c h o o l J o u r n a l , 3 5 :5 1 7 -2 6 , M arch, 1935»
1 1
Anne W. B u ff  urn, "The W hite  H ouse C o n fe re n c e  and  th e  M ig ra ­
t o r y  C h i l d , "  A m erican  F e d e r a t i o n i s t , 3 8 :3 9 -4 2 ,  J a n u a ry , 19 3 1 .
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L i t e r a t u r e  on r o u t i n e  am ounts o f  t r a n s i e n c y . B each an d  B each^^
s a y ,  w . , . t h e r e  a r e  few o c c u p a t io n s  i n  o u r  m odern way o f  l i v i n g
w hich  do n o t  e n t a i l  some d e g re e  o f  movement from  p la c e  t o  p l a c e . ”
They a l s o  s a y :
Vftiat i s  p r e s e n t e d  a s  a  w ho le  . . . .  i s  a  p i c t u r e  o f  a  
g r a d u a l  c h a n g in g  o f  o ld e r  b e h a v io r  a t t i t u d e s  t y p i c a l  o f  
s t a t i o n a r y  l i f e .  The i n f lu e n c e  o f  m ig ra to r y  f o r c e s  b e g in s  
t o  a p p e a r ,  n o t  i n  c o m p le te  rem o v a l o f  some a s p e c t s  o f  th e  
o l d e r  p a t t e r n s  o f  l i f e  a n d  b e h a v io r ,  b u t  i n  l i g h t e r  s h a d ­
i n g ,  o r  l e s s  em p h asis  upon c e r t a i n  o f  t h e s e  a s p e c t s .  How 
f a r  t h i s  g r a d u a l  ch an g e  may go i t  i s  im p o s s ib le ,  o f  c o u rse  
t o  know. But t h e r e  seem s to  be  r e a l  g ro u n d  f o r  c o n c lu d in g  
t h a t  t h e  i n c r e a s i n g  m ig ra to r y  n a t u r e  o f  o u r  m odern l i f e  
a f f e c t s  t o  some d e g re e  t h e  b e h a v io r  p a t t e r n s  o f  f a m i l i e s ,  
e s p e c i a l l y  c h i l d r e n  i n  t h e i r  f o rm a t iv e  y e a r s .  The s tu d y  
o f  m o st m ig r a t in g  o f  t h e  f a m i l i e s  i n  o u r  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e y  a r e  n o t  b ro k e n  f a m i l i e s  t o  an y  g r e a t e r  e x te n t  th a n  
m ore s t a b l e  f a m i l i e s ;  n o r  does f a m ily  t r a n s i e n c y  te n d  to w a rd  
t h e  b re a k in g  o f  f a m ily  r e l a t i o n s h i p s .  I f  a n y th in g ,  th e  con ­
t r a r y  seem s t o  be t h e  c a s e .  B ut t h e  v a lu e s  o f  many p h a s e s  
o f  l i f e  c i s s o c ia t io n s  a r e  i n  p r o c e s s  o f  ch an g e , as  a d ju s tm e n t  
i s  made t o  m ore o r  l e s s  c o n tin u o u s  m ovem ents. A f u r t h e r  con­
c l u s i o n  d raw n from  t h i s  s tu d y  i s  t h a t  t r a n s i e n c y  i s  n o t  con ­
f in e d  a t  a l l  t o  t h e  p o v e r ty  l e v e l  o f  s o c i e t y ;  i t  i s  e v id e n t  
a l s o  i n  t h e  m id d le  a n d  u p p e r  s t r a t a .  In d e e d , t h e r e  s e a n s  
r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  may become c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e s e  
s o c i a l  l a y e r s  ev en  m ore th a n  among th e  p o o r e r  f a m i l i e s .
Thus, w h i le  t h e  la b o r io u s  s tu d y  o f  t h e s e  f a m i l i e s  and  
t h e i r  c h i l d r e n  p o i n t s  t h e  r e a l  d i f f i c u l t y  o f  ju d g in g  th e  
s o c i a l  an d  m e n ta l  e f f o r t s  o f  so  in v o lv e d  a  p h a se  o f  m odern 
l i f e  a s  m ig r â to r in e s s  o r  p la c e  m o b i l i t y ,  i t  le a v e s  th e  im­
p r e s s i o n  t h a t  t h e  p ro b le m  i s  a  r e a l  one o f  d e c id e d  s o c i a l  
s i g n i f i c a n c e  an d  w o rth y  o f  f u r t h e r  an d  m ore e x te n d e d  ex­
a m in a t io n .13
B a g ley  t e l l s  a b o u t some o f  t h e  f in d in g s  o f  th e  C a l i f o r n i a
12  A. W. Beach and  W. G. B each , "F am ily  M ig r a to r in e s s  and  
C h i ld  B e h a v io r ,"  S o c io lo g y  and S o c i a l  R e s e a rc h , 2 1 :5 0 3 -2 3 , J u ly ,  1937>
^  I b i d . .  p .  5 2 3 .
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C u rr ic u lu m  S tu d y  o f  1 9 2 5 .
On s e v e r a l  o c c a s io n s  I  h av e  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  e f f e c t  
upon A m erican  e d u c a t io n  o f  t h e  v e r y  g r e a t  m o b i l i t y  o f  th e  
A m erican  p o p u l a t i o n .  P ro b a b ly  t h e  m o st e x te n d e d  i n v e s t i g a ­
t i o n  o f  t h i s  p ro b le m  was made i n  c o n n e c t io n  w ith  th e  C a l i f o r ­
n i a  C u rr ic u lu m  S tu d y  i n  1 9 2 5 . T h is  i n v e s t i g a t i o n  fo u n d  t h a t  
b a r e ly  o n e - t h i r d  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  th e  e ig h th  g ra d e  o f  th e  
C a l i f o r n i a  s c h o o ls  h a d  a t t e n d e d  s c h o o l  i n  t h e  same community 
d u r in g  th e  e ig h t  y e a r s  o f  t h e i r  e le m e n ta ry  s c h o o l l i f e .  I t  
was a l s o  fo u n d  t h a t  m o b i l i t y  was a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  r e ­
t a r d a t i o n .
I n  t h e  same y e a r  (1 9 2 5 ) I  h a d  a  s tu d y  made o f  m o b i l i t y  from  
a  som ew hat d i f f e r e n t  p o in t  o f  v ie w . I t  a t te m p te d  t o  an sw er 
t h i s  q u e s t io n :  Of t h e  c h i l d r e n  e n r o l l e d  i n  t h e  s c h o o ls  in  a
s m a l l  c i t y  i n  1 9 0 0 , how many w ere l i v i n g  i n  t h a t  c i t y  an d  th e  
im m ed ia te  v i c i n i t y  i n  1925? Ih e  s tu d y  fo u n d  t h a t  t h r e e - f o u r t h s  
o f  t h e  e n ro l lm e n t  i n  1900 r e p r e s e n te d  p e r s o n s  who w ere n o t  
l i v i n g  i n  t h e  c i t y  o r  i t s  im m ed ia te  v i c i n i t y  tw e n ty - f iv e  y e a r s
l a t e r .  T h is  com m unity i s  i n  M o n ta n a ......................... In  I l l i n o i s  i t
was fo u n d : An e x a m in a tio n  o f  t h e  e n ro l lm e n t  f ig u r e s  i n d i c a t e s
t h a t ,  on t h e  a v e ra g e  and  w i th  s l i g h t  v a r i a t i o n s  o v e r  a  p e r io d  
o f  y e a r s ,  f i f t y - o n e  p e r c e n t  o f  th e  c h i l d r e n  e n t e r in g  th e  f i r s t  
g ra d e  move away from  t h e  com m unity w i th in  t h e  fo l lo w in g  e ig h t  
y e a r s .1 4
C a r p e n te r  an d  Capps made a  s tu d y  in  M is s o u r i  w hich  g av e  i n d i c a ­
t i o n s  t h a t  t h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  t r a n s i e n c y  in  t h i s  c o u n try  an d  t h a t  
t h e  f a c t  n e e d s  t o  be m ore g e n e r a l l y  r e c o g n iz e d .
A s tu d y  was made i n  t h r e e  tow ns i n  M is s o u r i ;  M o b erly ,
M ex ico , a n d  B o o n v i l l e ..........................I t  was d is c o v e re d  t h a t
p u p i l s  now e n r o l l e d  i n  t h e s e  t h r e e  tow ns h a d , a t  some tim e  
i n  t h e i r  s c h o o l  c a r e e r s  a t t e n d e d  s c h o o ls  l o c a t e d  in  e i g h t y -  
f i v e  o f  t h e  114  M is s o u r i  c o u n t i e s  a n d  in  t h i r t y - n i n e  o f  th e  
f o r t y - e i g h t  s t a t e s  o f  th e  U n io n . T h is  in fo r m a t io n  was so  
s t a r t l i n g  t h a t  a d d i t i o n a l  s t u d i e s  w ere  made o f  th e  fo llo w in g  
tow ns i n  M is s o u r i :  C o lu m b ia , R o l l a ,  a n d  S p r i n g f i e l d .  I t
was d i s c o v e r e d  t h a t  p u p i l s  now e n r o l l e d  i n  C olum bia had  a t  
some t im e  a t t e n d e d  s c h o o l  i n  e i g h t y  o f  th e  c o u n t ie s  in  
M is s o u r i  and  i n  t h i r t y - f o u r  o f  t h e  s t a t e s  .
W illia m  C. B a g le y , '« M o b ility  o f  t h e  P p p u la t io n  As a  F a c to r  
i n  S c h o o l E f f i c i e n c y , " E d u c a t io n a l  A d m in is t r a t io n  and  S u p e r v is io n . 
1 9 :4 7 3 ,  S e p te m b e r , 1 9 3 3 .
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I t  vias o n ly  n a t u r a l  t h a t  s in c e  S p r i n g f i e l d  i s  l a r g e r  th a n  
t h e s e  tow ns t h a t  t h e  num ber o f  c o u n t ie s  an d  th e  num ber o f  
s t a t e s  i n  vdiich c h i l d r e n  h av e  a t t e n d e d  s c h o o l  s h o u ld  be l a r g e r  
th a n  in  t h e  s t u d i e s  p r e v io u s ly  m ade. I t  was d is c o v e re d  t h a t  
t h e  c h i l d r e n  now i n  S p r i n g f i e l d  h av e  a t t e n d e d  s c h o o ls  l o c a t e d  
i n  100  o f  t h e  114 c o u n t i e s  an d  i n  f o r ty - tw o  o f  th e  d i f f e r e n t  
s t a t e s .  R o l la  i s  a  s m a l l e r  tow n , b u t  s t i l l  s tu d e n ts  who a r e  
now e n r o l l e d  i n  R o l la  h av e  a t t e n d e d  s c h o o l  i n  f i f t y - t h r e e  o f  
t h e  M is s o u r i  c o u n t ie s  a n d  tw e n ty -s e v e n  o f  th e  s t a t e s  i n  th e  
U nion^ When a l l  p u p i l s  i n  a l l  t h e  s t u d i e s  w ere c o n s id e re d  i t  
was d is c o v e r e d  t h a t  t h e s e  1 9 ,8 2 0  p u p i l s  now l o c a t e d  in  th e s e  
tow ns h av e  been  t o  s c h o o l  a t  some t im e  i n  a l l  t h e  c o u n t ie s  o f  
th e  s t a t e  o f  M is s o u r i  a n d  i n  f o r t y - f i v e  s t a t e s .
The l a r g e r  t h e  tow n t h e  g r e a t e r ,  o f  c o u r s e ,  i s  th e  d i s t r i b u ­
t i o n  o f  m ovem ents b o th  w i th in  th e  s t a t e  an d  in  o th e r  s t a t e s  
th a n  M is s o u r i ,  b u t  t h e  p e r c e n t  m oving a n d  th e  p e r c e n t  t o t a l  
m oves a s  th e  t o t a l  e n r o l lm e n t ,  a r e  p r a c t i c a l l y  c o n s ta n t .  I f  
th e  same r a t i o s  h o ld  t r u e  f o r  t h e  e n t i r e  s t a t e  a s  f o r  th e  tow ns 
s t u d i e d ,  t h e n  t h e  t o t a l  p u b l i c  s c h o o l  s tu d e n ts  who a r e  now e n ­
r o l l e d  i n  o u r  p u b l i c  s c h o o ls  i n  th e  s t a t e  o f  M is s o u r i ,  who 
h a v e  a t  some t im e  a t t e n d e d  s c h o o l  e ls e w h e re  may be e s t im a te d .
As th e  t o t a l  e n r o l lm e n ts  i n  th e  tow ns s t u d i e d  a r e  1 9 ,8 2 0 ,  
a n d  th e  t o t a l  num ber o f  s tu d e n t s  who made a t  l e a s t  one move 
was 6 ,1 9 8 ,  t h e  t o t a l  p e r c e n t  who moved was 3 1 .2  p e r c e n t .  As 
t h e  t o t a l  num ber o f  moves was 1 2 ,6 0 3  t h e  r a t i o  o f  moves t o  
e n ro l lm e n t  was 6 3 .5  p e r c e n t .  A cco rd in g  t o  th e  l a s t  r e p o r t  o f  
t h e  S t a t e  D ep artm en t o f  S c h o o ls  t h e  t o t a l  num ber o f p u p i l s  en­
r o l l e d  i n  th e  p u b l i c  s c h o o ls  o f  M is s o u r i  was 7 1 7 ,3 9 1 . The 
t o t a l  num ber o f  p u p i l s  m oving may be e s t im a te d  a s  22 3 ,8 2 6  and  
t h e  t o t a l  moves a s  4 5 5 ,5 4 3 .
P ro b a b ly  t h e  m ig r a t io n  o f  s c h o o l  c h i ld r e n  i s  g r e a t e r  i n  
some s t a t e s  th a n  i n  o t h e r s .  To th e  e x te n t  t h a t  M is s o u r i  i s  
t y p i c a l  o f  th e  o th e r  s t a t e s ,  we can  e s t im a te  t h a t  n e a r ly  
8 ,0 0 0 ,0 0 0  o f  t h e  2 5 ,0 0 0 ,0 0 0  s c h o o l  c h i ld r e n  o f  th e  U n ite d  
S t a t e s  h a v e  moved a t  l e a s t  o n c e , an d  t h a t  we can  e s t im a te  
t h a t  t h e  t o t a l  num ber o f  t h e  moves w i l l  r e a c h  1 5 ,8 7 5 ,0 0 0 .^ 5
T hese  f i g u r e s ,  th o u g h  th e y  a r e  n o t  f o r  one y e a r ,  seem t o  be
r a t h e r  h ig h  f o r  w hat c o u ld  be j u s t  r o u t i n e  t r a n s i e n c y .
W. W. C a r p e n te r  and  A. G. C ap p s, "U ncle  Sam a n d  H is  C h i ld r e n ,"  
S c h o o l  E x e c u t iv e 's  M ag az in e . 5 4 :7 0 -1 ,  N ovem ber, 1 9 3 4 .
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T h o rn th w a ite  a l s o  made a  s tu d y  o f  m ig r a t io n  d u r in g  t h e  d e p re s ­
s io n  o f  t h e  1 9 3 0 s . He o b s e rv e s ;
. . . .  s i n c e  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  d e p r e s s io n ,  m ig r a t io n  
h a s  assum ed  t h e  fo rm  o f  b e w ild e re d  a im le s s n e s s .  The c i t y ­
w ard  movement o f  p o p u la t io n  h a s  b een  r e v e r s e d ,  an d  p e o p le  
h a v e  b een  l e a v i n g  t h e  c i t i e s  i n  l a r g e  n u m b ers . T h is  r e c e n t  
m ig r a t i o n  was made t o  e s c a p e  econom ic c o n d i t io n s  w hich w ere 
g ro w in g  i n c r e a s i n g l y  a d v e r s e .  Much o f  th e  movement from  i n ­
d u s t r i a l  a r e a s  h as  b een  t o  s u b m a rg in a l  l a n d  w here s u b s i s t e n c e  
a g r i c u l t u r e  p ro v id e s  te m p o ra ry  r e f u g e ,  b u t  th e r e  has a l s o  
b e e n  a  l i m i t e d  movement t o  t h e  v i l l a g e s  an d  i n  some c a se s  t o  
b e t t e r  fa rm  l a n d . 16
K ra e n z e l  made a  s tu d y  o f  fa rm  p o p u la t io n  m o b i l i ty  in  s e l e c t e d  
M ontana c o m m u n itie s . The co m m u n itie s  h e  s e l e c t e d  w e re : th e  C i r c l e -
Brockw ay a n d  V id a  a r e a s  in  McCone C o un ty , aua a r e a  i n  Powder R iv e r  
C o u n ty , t h e  H ighw ood-W altham  an d  G e ra ld in e  a r e a s  i n  C hou teau  C o u n ty , 
t h e  B ig  F o rk  a n d  B o o rm an -B a tav ia  a r e a s  i n  F la th e a d  C o u n ty , an d  an  a r e a  
i n  Lake C o u n ty . H is  s tu d y  c o v e re d  th e  1 9 2 5 -3 7  p e r i o d .  He comes t o  
t h e  c o n c lu s io n  t h a t :
M o b il i ty  o f  fa rm  p o p u la t io n  h a s  been  v e ry  h ig h  s in c e  1925 . 
T h is  h a s  b een  a  c o n t in u a t io n  o f  t h e  p a s t  m ig r a t io n  t r e n d s  i n  
t h e  G re a t P l a i n s  R e g io n .17
War I I :
G aum nitz g iv e s  some f i g u r e s  on m ig r a t io n  a t  t h e  end  o f  W orld
. . . .  The Farm S e c u r i t y  A d m in is t r a t io n  e s t im a te s  t h a t  a t  
l e a s t  3 5 0 ,0 0 0  f a m i l i e s  a n n u a l ly  w ander from  p la c e  to  p la c e  
s e e k in g  t o  ek e  o u t a n  e x i s t e n c e  th ro u g h  m ig ra to r y  l a b o r ,  
c h i e f l y  fo l lo w in g  t h e  c r o p s .  A u t h o r i t i e s  a g r e e  t h a t  t h e  
a v e ra g e  m ig ra n t  f a m ily  o f  t h i s  ty p e  h a s  tw o  o r  t h r e e  c h i l d r e n
1^ C . îiTarren T h o rn th w a ite ,  I n t e r n a l  M ig r a t io n  i n  th e  U n ite d  
S t a t e s  ( P h i l a d e l p h i a ;  U n iv e r s i ty  o f  P e n n s y lv a n ia  P r e s s ,  1 9 3 4 ) , p .  3
17
C a r l  F . K ra e n z e l ,  Farm P o p u la t io n  M o b i l i ty  i n  S e l e c t e d  
M o n tana  C om m unities ( B u l l e t i n  3 7 1 ; Bozeman, M ontana; M ontana S t a t e  
C o l le g e  A g r i c u l tu r e  E x p erim en t S t a t i o n ,  A p r i l ,  1 9 3 9 ) , p .  1 6 .
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o f  e le m e n ta r y - s c h o o l  a g e .  T hese e s t im a te s  i n d i c a t e  t h a t  n e a r l y  
one m i l l i o n  c h i l d r e n ,  s i x  t o  s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e , a n n u a l ly  
move from  one s c h o o l  d i s t r i c t  t o  a n o th e r ,  m ore o r  l e s s  tem p o r­
a r i l y  i n  o r d e r  t h a t  th e y  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  may f i n d  v a r io u s  
ty p e s  o f  s e a s o n a l  em ploym ent. B ecau se  o f  t h e  s e a s o n a l  n a tu r e  
o f  t h e  em ploym ent s o u g h t ,  t h e s e  c h i l d r e n  o f te n  move many tim e s  
d u r in g  t h e  y e a r ,  th u s  becom ing  i n  r o t a t i o n  th e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  a  num ber o f  s c h o o l  d i s t r i c t s .1®
E v a n s s t a t e s  t h a t  c ro p  m ig ra n ts  a r e  n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e  we
n e e d  t o  p r o v id e  f o r  th em . Gresham^O s a i d  t h a t  t h e r e  was s t i l l  a  g r e a t
n e e d  f o r  s e a s o n a l  w o rk e rs  i n  a g r i c u l t u r e ,  S h o tw e l l^ l  s a y s  t h a t  th e
e s t im a te d  fa rm  m ig r a to r y  w o rk e rs  i n  1947 was 6 0 0 ,0 0 0 , In c lu d in g  th e
f a m i l i e s  o f  t h e s e  w o rk e rs ,  th e  t o t a l  f ig u r e  w ould  r e p r e s e n t  a b o u t
2 ,5 0 0 ,0 0 0  p e r s o n s .  "Riere i s  h o p e , n e v e r t h e l e s s ,  t h a t  t h e  m ach in e  age
w i l l  encom pass m ore an d  m ore o f  m a n 's  w ork an d  th e  n eed  f o r  h an d  l a b o r
w i l l  d e c r e a s e ,  w h ich  w i l l  i n  t u r n  d e c r e a s e  th e  n e e d  f o r  m ig ra to r y
22w o r k e r s .  S to c to n  com m ents, «The i n t r o d u c t i o n  o f  c o t to n - p ic k in g  
m a c h in e ry  h a s  s t a b i l i z e d  o u r  p o p u la t io n  a  g r e a t  d e a l . "
IB W a lte r  H . G aum nitz , "A m erican  E d u c a tio n  i n  t h e  P o s tw a r  
P e r io d ,  " F o r ty - f o u r t h  Y earbook  o f  t h e  N a t io n a l  S o c ie ty  f o r  th e  S tu d y  
o f  E d u c a t io n . P a r t  I I .  C h icag o ; The U n iv e r s i ty  o f  C hicago  P r e s s ,  
1945* p p . 4 4 - 5 .
E . K. E v a n s , "U ncle  S am 's  M ig ran t C h i ld r e n ,"  C h ild h o o d  
E d u c a t io n , 1 8 :3 6 2 -6 ,  A p r i l ,  1 9 4 2 .
20  L . W. G resham , " A g r ic u l t u r a l  Nomads A long t h e  A t l a n t i c  
C o a s t , "  J o u r n a l  o f  E d u c a t io n a l  S o c io lo g y , 2 1 :7 8 -8 7 , O c to b e r , 1 9 4 7 .
2^ L . R . S h o tw e l l ,  "Young M ig ra n ts  i n  S c h o o l ,"  S u rv e y , 
8 5 :6 7 -7 0 ,  May, 1 9 4 9 .
22 j .  D. S to c to n ,  "No M ig ra n t H ead ach es  I " ,  N a t io n a l  E d u c a tio n  
A s s o c ia t io n  J o u r n a l ,  4 3 :9 3 -4 ,  F e b r u a ry ,  1 9 5 4 .
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CHAPTER I I I  
SOURCES OF DATA AND METHOD OF PROCEDURE
To f i n d  t h e  am ount o f  t r a n s i e n c y  i n  C a r t e r  C oun ty , M on tana , a  
c a r d  f i l e  nnas made w i th  a  c a r d  f o r  each  c h i l d  t h a t  h ad  b een  e n r o l l e d  in  
e ach  s c h o o l  t h a t  was c h e c k e d . T h ese  c a rd s  p ro v id e d  in fo r m a t io n  on th e  
g r a d e ,  e n t r a n c e  d a t e ,  an d  d e p a r tu r e  d a t e .  T h is  d a ta  was t a k e n  from  
t h e  t e a c h e r s '  r e g i s t e r s  on f i l e  i n  t h e  o f f i c e  o f  th e  c o u n ty  s iç > e r in -  
t e n d e n t  o f  s c h o o ls .  E ach c a s e  o f  r e g u l a r  e n ro l lm e n t  a n d  t r a n s i e n c y  
was th e n  c o m p ile d , t h e  p e r c e n ta g e s  o f  t r a n s i e n c y  d i s r u p t io n s  com puted , 
i . e .  ( 1 )  com ing from  o r  g o in g  t o  a n o th e r  s c h o o l ,  o r ,  (2 )  e n te r in g
l a t e  o r  l e a v i n g  e a r l y ,  an d  g ra p h s  made o f  t h i s  in fo r m a t io n  t o  g e t
t h e  t r e n d s  t h a t  m ig h t be  i n d i c a t e d .
I .  SOURCES OF DATA
S o u rc e s  o f  d a t a . A l l  d a t a  was o b ta in e d  from  t e a c h e r s '  r e g i s ­
t e r s  on f i l e  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  C ounty  S u p e r in te n d e n t  o f  S c h o o ls  o f
C a r t e r  C o u n ty  a t  Ekaladca, M o n tan a . I t  s h o u ld  b e  n o te d  t h a t  many o f  
t h e s e  r e g i s t e r s  w ere  m i s s i n g .  T h is  i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  on C h a r t I .  
R e g i s t e r s  w ere  c o n s u l t e d  from  th e  y e a r  1921  t o  1955 i n c l u s i v e .
I I .  METHOD OF PROCEDURE
C ard  f i l e  o f  t h e  c h i l d r e n . A c a r d  f i l e  was made w ith  a  c a r d  
f o r  e a c h  p u p i l  o f  t h e  s c h o o l  c h e c k e d , g iv in g  d a te s  o f  e n t e r in g  an d
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l e a v i n g  t h e  s c h o o l  an d  th e  g ra d e  h e  i*as i n  d u r in g  th o s e  d a t e s . T h is  
c a r d  gav e  t h e  p u p i l ' s  h i s t o r y  o f  h i s  a t t e n d a n c e  i n  th e  s c h o o l .
F o r  c o n v e n ie n c e  o f  c h e c k in g  f o r  t r a n s i e n c y  l a t e r ,  t h e  p u p i l ' s  
d a te s  o f  e n t e r i n g  a n d  l e a v i n g  th e  s c h o o l  w ere  ch eck ed  w ith  th e  s c h o o l 's  
o p e n in g  an d  c lo s in g  d a t e s  an d  a  m ark made a f t e r  th o s e  d a te s  t h a t  w ere 
i r r e g u l a r .
M a s te r  s h e e t  o f  d a t a . A l a r g e  s h e e t  o f  c a rd b o a rd ,  two f e e t  by 
t h r e e  f e e t ,  was u s e d  t o  c o m p ile  a l l  th e  d a t a .  % e  c a le n d a r  y e a r s  w ere  
a r r a n g e d  on th e  v e r t i c a l  ed g e  a n d  th e  g ra d e s  a lo n g  th e  h o r i z o n t a l  e d g e . 
H ie g r a d e s  w ere m ark ed  a s  one a n d  tw o , tw o an d  t h r e e ,  an d  up t o  se v e n  
auad e i g h t .  I h i s  d i s r e g a r d e d  t h e  a u to m a tic  e n t e r i n g  i n t o  th e  s c h o o l  i n  
t h e  f i r s t  g ra d e  up t o  D ecem ber 31 an d  t h e  a u to m a tic  l e a v in g  in  th e  
e i g h t h  g ra d e  from  J a n u a ry  1  t o  t h e  en d  o f  t h e  e ig h th  y e a r .
The in f o r m a t io n  i n  th e  c a r d  f i l e  was th e n  p u t on t h i s  m a s te r  
s h e e t .  A s t r a i g h t  m ark  was made f o r  a  c h i l d  in  r e g u l a r  a t te n d a n c e  a s  
fro m  J a n u a ry  1 i n  t h e  f i r s t  g r a d e  t o  Decem ber 31 o f  t h e  se co n d  g ra d e  
a n d  a  z e ro  was made when he was n o t  e n r o l l e d  p a r t  o f  t h a t  y e a r ,  i . e . ,  
came from  o r  w ent t o  a n o th e r  s c h o o l ,  o r ,  e n te r e d  s c h o o l  one m onth 
l a t e  o r  l e f t  s c h o o l  o n e  m onth e a r l y .  The t o t a l s  f o r  e a c h  g ra d e  f o r  
e a c h  y e a r  a r e  t a b u l a t e d  on C h a r t  I ,  w i th  th e  t o t a l  e n ro llm e n t p la c e d  
u n d e r  "E" a n d  t h e  num ber o f  c h i l d r e n  who w ere t r a n s i e n t s  p la c e d  u n d e r
" T " . T/Uhen a  c h i l d  made tw o moves o r  gav e  tw o i n d i c a t i o n s  o f  t r a n s i e n c y
i n  a  g iv e n  y e a r  a  d o t was p la c e d  o v e r  t h e  z e ro  on t h e  m a s te r  s h e e t  and  
t h e s e  t o t a l s  w ere t a b u l a t e d  on C h a r t  I I  u n d e r  d o u b le  t r a n s i e n c y ,  "D",
a lo n g  w ith  a  r e p e a t  o f  t h e  num ber o f  c a s e s  o f  t r a n s i e n c y  t h a t  w ere
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CHART I
TABULATION OF PUPILS OF EKALAKA GRADE SCHOOL
FOR IHE CALENDAR YEARS 1922-1954
E— T o ta l  e n ro l lm e n t  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  g ra d e  
T— T r a n s ie n t  c h i l d r e n
G rad e  1--2 2 -3 3--4 4--5 5-6 6-■7 7-•8
Y ear E T £ T E T E T E T E T E T
22 23 15
23 23 13 14 9
24 26 13 17 8 13 7
25 19 8 25 18 14 5 1 2 6
26 24 15 16 8 23 16 17 10 14 6
27 27 18 27 19 25 13 23 13 23 1 0 21 10 18 9
28 27 16 25 10 25 1 0 20 5 19 7 26 15 20 6
29 21 9 24 13 29 15 25 11 25 15 21 7 22 7
3 0 19 7 19 8 17 3 27 9 23 9 21 12 17 5
31 22 7 16 6 13 3 16 6 29 14 19 8 14 4
3 2 20 12 22 8 15 3 1 2 3 15 6 23 7 15 6
33 19 9 28 1 2 18 4 14 3 17 8 18 6 17 2
34 17 6 19 9 25 6 22 7 24 11 18 9 20 8
35 25 13 23 11 18 8 31 16 19 7 27 13 18 8
36 35 21 27 11 22 21 24 12 26 14 30 17 29 17
37 21 14 31 16 31 20 22 14 31 15 24 8 32 16
38 22 10
39 26 12 22 1 2
4 0 22 8 23 7 21 1 0 18 4 27 3 25 7 22 6
41 33 14 18 5 23 12 29 5 27 6
42 25 8 27 10 19 9 22 7 30 10
43 22 9 23 11
4 4 22 7
45 19 9
46 23 11
4 7
48
4 9 31 11
50 28 10
51 24 8 30 6 27 7 21 3 23 5 27 7 25 5
52 30 12 22 11 34 10 28 11 23 4 26 9 27 5
53 32 12 28 11 22 8 31 7 21 7 24 5 32 8
54 39 13 3 1 11 37 1 0 19 4 29 7 30 6 22 2
T o ta l  E 537 472 484 466 488 513 421
T o t a l  T 240 201 206 187 200 201 136
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CHART I I
TABULATION OF TRANSIENCIES IN EKALAKA GRADE SCHOOL 
FOR IHE CALENDAR YEARS 1922-1954  
T— T r a n s ie n t  c h i l d r e n
D— D ouble t r a n s i e n c y ,  c h i l d r e n  m oving m ore th a n  once
Grade! 1 -■2 2 -3 3 -4 4 --5 5 -6 6-•7 7 -8
Y ear T D T D T D T D T D T D T D
22 15 0
23 13 2 9 0
24 13 2 8 0 7 1
25 8 0 18 1 5 0 6 1
26 15 3 8 2 16 3 10 1 6 2
27 18 1 19 1 13 2 13 0 10 1 10 2 9 0
28 16 0 10 1 1 0 1 5 0 7 1 15 2 6 0
29 9 2 13 1 15 0 11 2 15 2 7 0 7 0
3 0 7 0 8 2 3 0 9 0 9 4 12 2 5 0
31 7 0 6 1 3 0 6 1 14 3 8 0 4 0
32 12 0 8 0 3 1 3 0 3 0 6 1 7 0
33 9 0 1 2 0 4 0 3 0 8 1 6 0 2 0
34 6 1 9 0 6 0 7 0 11 1 9 2 8 2
35 13 1 11 1 8 0 16 0 7 0 13 1 8 1
36 21 1 11 0 12 2 12 0 14 1 17 1 17 0
37 1 4 0 16 0 20 2 14 0 15 0 8 2 16 0
38 1 0 2
39 12 1 12 0
4 0 8 0 7 0 10 1 4 1 3 0 7 0 6 0
41 14 1 5 0 12 1 5 2 6 1
4 2 8 0 10 0 9 0 7 1 10 0
43 9 1 11 1
4 4 7 2
4 5 9 0
46 11 1
4 7
4 8
4 9 1 1 0
50 10 1
51 8 0 6 0 7 1 3 0 5 1 7 0 5 0
5 2 12 0 11 1 10 1 11 4 4 1 9 1 5 0
53 1 2 2 11 1 8 1 7 1 7 0 5 0 8 0
54 13 4 11 4 10 1 4 1 7 1 6 1 2 0
T o t a l  T 240 201 206 187 200 201 136
T o ta l  D 16 14 20 1 4 23 23 6
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l i s t e d  i n  C h a r t I .
Ih e  y e a r  by  y e a r  t o t a l s  w ere l i s t e d  on C h a r t  I I I .
T r a n s ie n c y  i n  t h e  v a r io u s  g r a d e s . To f i n d  th e  r e l a t i v e  t r a n ­
s i e n c y  in  t h e  v a r io u s  g r a d e s ,  t h e  p e r c e n ta g e  o f  t o t a l  t r a n s i e n t s  o f  t h e
t o t a l  r e g u l a r  e n r o l lm e n t  was com puted  f o r  e a c h  g ra d e  l e v e l ,  su c h  a s  one 
a n d  tw o , tw o an d  t h r e e ,  e t c .  I h i s  in fo r m a t io n  i s  on C h a r t I  an d  th e  
g ra p h  o f  i t  i s  (XI C h a r t  IV .
Ih e  g ra p h  o f  C h a r t  IV a l s o  has a  l i n e  show ing th e  p e r c e n ta g e  
o f  t o t a l  t r a n s i e n c y  i . e . ,  t r a n s i e n t s  p lu s  d o u b le  t r a n s i e n t s  o f  t o t a l  
e n r o l lm e n t .
T r a n s ie n c y  i n  th e  v a r io u s  y e a r s . To f i n d  th e  t r a n s i e n c y  o f  
t h e  s c h o o l  f o r  t h e  v a r io u s  y e a r s ,  t h e  t o t a l s  o f  each  y e a r  w ere u se d  t o  
com pute  t h e  p e r c e n ta g e s  o f  t r a n s i e n c y  an d  a  g ra p h  made o f  t h e s e  
(C h a r t  V ).
T ra n s ie n c y  i n  v a r io u s  g ro u p s  o f  y e a r s . The g ra p h  o f  C h a rt V
i s  n o t  v e r y  sm ooth so  t o  make a  sm o o th e r  g ra p h  th e  y e a r s  w ere g ro u p e d .
C h a r t  V I i s  a  g ra p h  o f  t h r e e  y e a r  g ro u p s  W iich i s  e a s i e r  t o  i n t e r ­
p r e t  . D a ta  was s c a r c e  o r  m is s in g  some y e a r s  an d  t r e n d s  C h a rt V w ould 
show may n o t  h a v e  enough d a ta  t o  be s i g n i f i c a n t .  T h ree  y e a r  g ro u p in g  
i s  s t i l l  n o t  to o  l a r g e  t o  show t r a n s i e n c y  o f  th e  d e p r e s s io n  o f  t h e  
1 9 3 0 s an d  V /orld War I I .
C h a r t  V I I  i s  a  g ra p h  o f  e ig h t  y e a r  g ro u p in g s  t o  show t h e  
g e n e r a l  te n d e n c y  o f  in c r e a s e  o r d e c re a s e  th ro u g h  th e  y e a r s .  As t h e r e  
w ere  t h i r t y - t h r e e  y e a r s  an d  t h a t  num ber i s  n o t  e v e n ly  d iv id e d  by e ig h t
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CHART I I I
TABULATION OF TOTALS OF TRANSIENTS IN 
EKALAKA GRADE SCHOOL FOR IHE 
CALENDAR YEARS 19 2 2-1954
E— T o ta l  enrollment 
T— T o ta l  c a s e s  o f  t r a n s i e n c y
Y ear
1  y r ,
E
g ro u p in g  
T %
22 23 15 65  —
23 39 24 6 2
24 59 31 53 —
25 72 39 54 —'
26 105 66 63
27 171 99 58 —'
28 167 74 44 “
29 173 84 49
30 151 61 40  -
31 134 53 40  —
3 2 124 47 38
33 132 45 34 -
34 151 62 /[ 1 —
35 165 80 48
36 198 109 55 —
37 196 107 55 —
38 24 12 50
39 49 25 51 -
4 0 160 47 29 -
41 135 47 35
4 2 124 45 36 —
43 47 22 47  -
4 4 24 9 38
4 5 19 9 47  —
46 24 12 50 -
4 7
48 —
49 31 11 35 -
50 29 11 38
51 179 43 24  —
52 198 70 35 -■
53 195 63 32
54 199 65 33 -
3 y r .  g ro u p in g  
E T %
8 y r .  g ro u p in g  
E T %
}
390
514
269
419
90
24
174
592
145
251
144
139
40
12
65
198
I 2 l  70 58
348 204 59 -  1009 432 53
491  219 45  “ J
37
49 
54 
33 
44
50 
27 
33
1251 564 45
582 216 37
855 275 32
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CHART IV
THE PERCENTAGE OF TRANSIENCY IN THE VARIOUS GRADES 
IN EKALAKA GRADE SCHOOL FOR THE 
CALENDAR YEARS 1 9 2 2 -1 9 5 4
P e r c e n ta g e  o f  t r a n s i e n c y  c o u n t in g  d o u b le  t r a n s i e n t s
P e r c e n ta g e  o f  t r a n s i e n c y  w i th o u t  c o u n tin g  d o u b le  
t r a n s i e n t s
P e r c e n ta g e
50
4 9
48
4 7
45
4 4
4 2
4 1
4 0
33
32
3 1
30
1 - 2  2 -3  3 -4  4 -5  5 -6  6 -7  7 -8
C a le n d a r  y e a r  g ra d e s
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CHART V
PERCENT OF YEARLY TRANSIENCY IN EKALAKA GRADE SCHOOL 
FOR THE CALENDAR YEARS 19 2 2 -1 9 5 4
P e r c e n t a g e
60
47
44
4 0
C alendar y e a r s
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CHART V I
PERCENT OF TRANSIENCY IN OHREE YEAR GROUPS IN EKALAKA
GRADE SCHOOL FOR THE CALENDAR YEARS 1922-1954
P e r c e n t a g e
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
4 1
4 0
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
22—4 28-30 3 4 -3 6  4O -42
C a le n d a r  y e a r s
4.6—48 5 2 -5 4
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CHART V I I
PERCENTAGE OF TRANSIENCY IN EIGHT YEAR GROUPS IN EKALAKA
GRADE SCHOOL FOR THE CALENDAR YEARS 1922-1954
P e r c e n t a g e
6 0
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
4 2
4 1
4 0
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
2 2 -2 9 3 0 -3 7  3 8 -4 5
C a le n d a r  y e a r s
4 6 -5 4
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t h e  f i r s t  t h r e e  g ro u p s  w ere  ta k e n  c o u n t in g  from  th e  b e g in n in g  o f  th e  
l i s t  on C h a r t I I I  a n d  th e  l a s t  g ro u p  c o u n te d  from  t h e  en d . I h a t  l e f t  
t h e  odd  y e a r  w i th in  t h e  g ro u p in g  a t  a  y e a r  f o r  w hich  th e r e  was n o t  
a n y  d a ta  f o r  anyw ay . î h i s  made a  sm ooth  c u rv e  w hich  was th e  g o a l .
T ra n s ie n c y  i n  t h e  c o u n tr y  s c h o o l s . To g e t  an  id e a  o f  t r a n ­
s ie n c y  i n  t h e  c o u n tr y  s c h o o ls ,  tw o w ere c h o se n  w hich h ad  t e a c h e r s '  
r e g i s t e r s  b ac k  t o  1 9 2 1 . T h ese  s c h o o ls  w ere s t i l l  i n  o p e r a t io n  and  
w ere  a t  o p p o s i te  ends o f  t h e  c o u n ty .  F o r  many y e a r s  o f  t h i s  p e r io d  
t h e  s c h o o ls  w ere e i t h e r  n o t  i n  o p e r a t i o n  o r  t h e  r e g i s t e r s  f o r  th o s e  
y e a r s  w ere  l o s t .  Ih e  d a ta  o f  t h e s e  s c h o o ls  was t h e r e f o r e  com bined  t o  
g e t  a n  o v e r a l l  p i c t u r e  o f  t h e i r  t r a n s i e n c y  (C h a r ts  V I I I  an d  IX ) .  Ih e  
same m ethods w ere u s e d  as  on th e  E k a la k a  s c h o o l  e x c e p t n o t  t o  f i n d  t h e  
am ount o f  t r a n s i e n c y  i n  t h e  v a r io u s  g r a d e  l e v e l  a s  d a ta  was to o  s c a r c e .  
S c a n t in e s s  o f  d a ta  g av e  r e a s o n  t o  h av e  o n ly  one g ra p h  (C h a r t  IX) w hich  
was made i n  e le v e n  y e a r  g ro u p in g  t o  g e t  a  sm ooth g ra p h  and  t o  show 
t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  i n c r e a s e  o r  d e c re a s e  th ro u g h  t h e  y e a r s .
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CHART V I I I
TABULATION OF PUPILS IN COUNTRY SCHOOL DISTRICTS 12 AND 24
FOR THE CALENDAR YEARS 1922-1954
E— T o ta l  e n ro l lm e n t  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  s c h o o l  
T— T r a n s ie n t  c h i l d r e n
D i s t .  1 2  D i s t .  24 T o ta l
Y ear E T E T E T
22 9 7 7 0 16 7 4 4  - 1
23 1 0 2 14 1 24 3 13
24 19 12 1 1 4 3 0 16 53
25 7 0 7 0 0
26 5 3 5 3 6 0
27 9 2 3 1 1 2 3 25
28 7 2 2 0 9 2 22
29 4 0 4 0 0
30 5 1 5 1 20
31 4 0 4 0 0
32 —
33 —
34 9 3 9 3 33
35 9 1 9 1 11
36 10 3 9 3 19 6 32
37 9 4 9 4 44
38 7 1 7 1 14 -
39 4 1 4 1 25
4 0 10 4 4 0 14 4 29
41 14 8 14 8 57
42
43 — —
4 4 “
45
46
47
48 7 4 7 4 57
49
50
51 7 4 7 4 57
52 9 1 9 1 11
53 10 4 10 4 4 0
54 8 2 4 1 11 2 18 —
1 1  y e a r  g ro u p in g  
E T ^
-  116 35 30
85 28 33
44  15 36
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CHART IX
PERCENTAGE OF TRANSIENCY IN ElEVEN YEAR GROUPS IN 
THE COUNTRY SCHOOL DISTRICTS 12  AND 24 
FOR THE CALENDAR YEARS 1922-1954
P e r c e n t a g e
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
4 1
4 0
39
38
37
3 3 -4 3 4 4 -5 42 2 -3 2
C alendar y e a r s
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CHAPTER IV
INTERPRETATIŒ OF RESULTS AND SIGNIFICANCE
T h is  s tu d y  was c o n d u c te d  t o  f i n d  t h e  am ount o f  t r a n s i e n c y  
d i s r iq ) t io n s  t h a t  c o u ld  b e  e x p e c te d  in  s c h o o l  e n r o l lm e n t .  The r e s u l t s  
w e re  (1 )  t h a t  t h e r e  h a s  b ee n  a  d e c r e a s e  i n  t r a n s i e n c y  i n  th e  E k a la k a  
G rad e  S c h o o l th ro u g h  t h e  y e a r s  s tu d i e d ;  ( 2 )  t h a t  a s  t h e  c h i ld r e n  
p r o g r e s s  th ro u g h  s c h o o l  t h e r e  i s  a  d e c r e a s e  i n  t r a n s i e n c y ;  an d  (3 )  
i n  t h e  c o u n t r y  s c h o o ls  s tu d i e d  t h e  t r a n s i e n c y  i s  i n c r e a s i n g ,  how ever 
t h e  d a ta  was s c a n ty  an d  t h e r e  w ould  be a  q u e s t io n  a s  t o  i t s  s i g n i f i ­
c a n c e .
S in c e  o u r  s c h o o ls  a t t e m p t  t o  a p p ro a c h  t h e  p h ilo s o p h y  o f  
e q u a l  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i ty  f o r  a l l  c h i l d r e n ,  p r o v is io n s  s h o u ld  be  
m ade by e d u c a t io n a l  a d m i n i s t r a t o r s  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  l a r g e  num ber 
o f  t r a n s i e n t s .  Some s u g g e s te d  n eed s  seem  t o  be (1 )  s k e l e t a l  s t a n d a r d i ­
z a t i o n  o f  th e  c o u r s e  o f  s tu d y ;  (2 )  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  perm anen t r e c o r d s  
t o  f o l lo w  c h i l d r e n ;  an d  ( 3 )  a  r e a l i z a t i o n  on t h e  p a r t  o f  t e a c h e r s  t o  
a d j u s t  t h e i r  t e a c h in g  t o  c a r e  f o r  t h e  t r a n s i e n t s .
I n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s u l t s . C h a r t IV i n d i c a t e s  t h a t  as 
c h i l d r e n  g e t  o l d e r  t h e i r  p a r e n t s  do n o t  move a ro u n d  so  m uch. The 
d ro p  o f  from  o v e r  f o r t y  p e r c e n t  a t  g r a d e s  one an d  tw o t o  o v e r  t h i r t y  
p e r c e n t  a t  g ra d e s  s e v e n  an d  e i ^ t  seem s s i g n i f i c a n t .  T here  i s  a  s h a rp  
d ro p  when c h i ld r e n  r e a c h  t h e  l a s t  y e a r  a n d  i t  i s  p ro b a b ly  a n  a t te m p t  
on t h e  p a r t  o f  p a r e n t s  t o  s t a y  u n t i l  t h e  c h i l d  has  p a s s e d  th e  e ig h th
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g r a d e .
Chart V shows t h e  y e a r ly  tr a n s ie n c y  in  Ekalaka and i s  r a th e r  
i r r e g u la r  p ro b a b ly  due t o  th e  la c k  o f  s u f f i c i e n t  d a ta  some y e a r s . To 
c o r r e c t  f o r  t h i s  th e  d a ta  was grouped in t o  th r e e  y e a r s  and a graph  
(C hart V I) was m ade. T his in d ic a t e s  a  d e c r e a se  in  tr a n s ie n c y  through  
t h e  r e l a t i v e l y  norm al t im e s  o f  th e  tw e n t ie s  and th e  b eg in n in g  o f  th e  
d e p r e s s io n  o f  t h e  t h i r t i e s .  As th e  d e p r e s s io n  p r o g r e sse d  p eo p le  
s t a r t e d  t o  move so  th e r e  was an in c r e a s e  in  tr a n s ie n c y .  There was a 
d e c r e a se  during th e  l a s t  p a r t  o f  th e  d e p r e ss io n  and p a r t  way in t o  
World War I I  and th e n  i t  in c r e a s e d  a g a in . There was an in c r e a s e  dur­
in g  th e  war and a d e c r e a s e  s h o r t ly  a fte r w a r d . The r e c e n t  in c r e a s e  was 
due p a r t ly  t o  th e  o i l  e x p lo r a t io n  in  th a t  a r e a .
Chart V II i s  a graph o f  th e  e ig h t  y ea r  grou p in gs and i s  a  
sm ooth cu rv e  show ing a  d e c r e a s e  o f  from over f i f t y  p ercen t t o  ov er  
t h i r t y  p e r c e n t  th rou gh  th e  1921 t o  1955 p e r io d  s tu d ie d .  There i s  a  
s l i g h t  in d ic a t io n  t h a t  th e  cu rv e  i s  s t a r t in g  t o  l e v e l  o u t; how ever, 
i t  i s  b e l ie v e d  th a t  t h i r t y  p e r c e n t  s t i l l  r e p r e s e n ts  a l o t  o f  d isru p ­
t io n  in  a s c h o o l .
Chart IX i s  a  graph o f  t r a n s ie n c y  in  th e  two cou n try  s c h o o ls  
o f  C a rter  County th a t  were s tu d ie d .  I t  in d ic a t e s  th a t  t r a n s ie n c y  i s  
in c r e a s in g .  H ow ever, i t  m ust be remembered th a t  th e  data  i s  s c a n ty  
i n  t h i s  c a s e  and may be i n s i g n i f i c a n t .  The graph b e in g  smooth may be 
some in d ic a t io n  o f  a  t r e n d .
S ig n i f ic a n c e  o f  r e s u l t s . The s u iv e y  o f  l i t e r a t u r e  in d ic a te s  
th e  s e r io u s n e s s  o f  th e  problem  o f  t r a n s ie n c y ,  t h e r e fo r e ,  th e  d ec re a se
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found  in  th e  Ekalaka s c h o o l  in d ic a t e s  th a t  th e  s i t u a t io n  i s  g e t t in g  
b e t t e r .  I t  i s  b e l ie v e d ,  how ever, th a t  th e  a p p ro x im a te ly  t h ir t y  p er­
c e n t  s t i l l  fo u n d , i s  w orthy o f  r e c o g n it io n  and p r o v is io n .
The r e l a t i v e l y  h i ^  p ercen ta g e  o f  t r a n s ie n c y ,  even  though i t  i s  
d e c r e a s in g  w arrants fu r th e r  stu d y  over a la r g e r  area  s o  th a t  th e  amount 
can b e t t e r  be known.
The d e c r e a se  in  E kalaka may a l s o  be an in d ic a t io n  th a t  th a t  
p io n e e r  community i s  b e g in n in g  t o  s t a b i l i z e  to  a  more permanent s t a t u s .
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SIMÆARY
I h e  p ro b lem  o f  t h i s  s tu d y  was t o  f i n d  "The Amount an d  S ig n i ­
f i c a n c e  o f  t h e  T ra n s ie n c y  o f  E le m e n ta ry  S c h o o l C h i ld r e n  a t  E k a la k a , 
M ontana d u r in g  t h e  1 9 2 1 -1 9 5 5  P e r io d . "  T e a c h e rs ' r e g i s t e r s ,  w h ich  a r e  
p e rm a n e n t r e c o r d s  w ere  u s e d  a s  a  s o u rc e  o f  d a t a .  A c a rd  f i l e  was 
m ade w ith  a  c a r d  f o r  each  c h i l d  g iv in g  h i s  r e c o r d  o f  a t te n d a n c e  i n  th e  
s c h o o l ,  I h i s  d a ta  was th e n  p u t  on a  m a s te r  s h e e t ,  p e r c e n ta g e s  com puted , 
a n d  t h e s e  p u t  on g r a p h s .  The l i t e r a t u r e  s u rv e y e d  in d i c a t e d  a  n e e d  f o r  
s u c h  a  s tu d y .
The rev iew  o f  th e  l i t e r a t u r e  r e v e a le d  many a r t i c l e s  on c a se s  
w here th e r e  was a  la r g e  amount o f  t r a n s ie n c y  such as h a r v e s t in g  c e r t a in  
cro p s  w hich  are  fo llo w e d  by la r g e  groups o f  m igrant f a m i l i e s . Very 
l i t t l e  m s  found c o v er in g  r o u t in e  tr a n s ie n c y  and no stu d y  was found  
c o v e r in g  a  c o n s id e r a b le  expanse o f  t im e  t o  f in d  th e  tren d  o f  t r a n s ie n c y .
The m a jo r  f in d in g  o f  t h i s  s tu d y  i s  t h a t  i n  E k a la k a , M ontana, 
o v e r  a  p e r io d  o f  a b o u t t h i r t y - t h r e e  y e a r s ,  t r a n s i e n c y  i s  d e c r e a s in g .  
A n o th e r  f i n d i n g  o f  im p o r ta n c e  i s  t h a t  t h e  p e r c e n ta g e  i s  s t i l l  r a t h e r  
h i # i  a n d  s i g n i f i c a n t .  The c o n c lu s io n s  o f  t h i s  s tu d y  a r e  t h a t  (1 )  t h e r e  
i s  a  n e e d  f o r  a  m ore s ta n d a r d iz e d  c o u r s e  o f  s tu d y  so  th e r e  w i l l  be 
fe w e r  a d ju s tm e n ts  f o r  t r a n s i e n t s  t o  m ake; ( 2 ) t h a t  perm anen t r e c o rd s  
be s t a n d a r d i z e d  an d  fo llo w  t h e  c h i ld r e n  a b o u t ; a n d  (3 )  t h a t  t h e r e  i s  a  
g r e a t e r  r e a l i z a t i o n  on th e  p a r t  o f  t e a c h e r s  to  a d j u s t  t h e i r  te a c h in g
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t o  t a k e  c a r e  o f  a  c e r t a i n  p e r c e n ta g e  o f  t r a n s i e n t s .
The r e s u l t s  o f  t h i s  sm all, a r e a ,  j u s t  a  s m a l l  tow n and  tw o one- 
room  c o u n tr y  s c h o o l s ,  seem t o  i n d i c a t e  a  n e e d  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  
t h i s  f i e l d  so  t h e  p ro b le m  w i l l  be b e t t e r  known an d  r e c o g n iz e d .
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